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1. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imron: 104). 
2. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
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Setiyani Budi Susilowati. P 100 100 031. Pengaruh Perilaku Kepemimpinan 
dan Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Dimediasi Budaya 
Organisasi (Studi pada BBRSBD Prof. Soeharso Surakarta). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku kepemimpinan 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, menganalisis komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, menganalisis budaya organisasi 
berpengaruh terhadap hubungan antara perilaku kepemimpinan dan kepuasan 
kerja, menganalisis budaya organisasi memoderasi hubungan komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pegawai BBRSBD Prof. Dr. Suharso Surakarta,  dan besarnya populasi adalah 
sebesar 201 pegawai. Dalam penelitian ini diambil sampel sejumlah  134 
responden. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
proportional random sampling.      
Hasil penelitian menunjukkan perhitungan perilaku kepemimpinan 
berpengaruh signifikan pada kepuasan kerja. Komitmen organisasi berpengaruh 
signifikan pada kepuasan kerja. Budaya organisasi tidak memoderasi pengaruh 
perilaku kepemimpinan pada kepuasan kerja secara negatif dan signifikan. 
Budaya organisasi memoderasi pengaruh komitmen organisasi pada kepuasan 
kerja secara positif dan signifikan.  
Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung untuk sebesar 86,751, dan F tabel (2; 
147) sebesar  3,00,  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara perilaku kepemimpinan (PK), komitmen organisasi (KO) secara bersama-
sama terhadap kepuasan kerja (KK). 
Uji koefisien determinasi menunjukkan pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai 
adjusted R Square sebesar 0,570, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel 
perilaku kepemimpinan (PK), komitmen organisasi (KO) berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja sebesar 57%. Sedangkan sisanya sebesar 34% sisanya dipengaruhi 
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Setiyani Budi Susilowati. P 100 100 031. The effect of Leadership behaviour 
and organizational commitment to job satisfaction and corporate 




This research aims to analyze the impact of leadership behavior on job 
satisfaction, organizational commitment analyze the effect on job satisfaction, 
analyzing organizational culture affects the relationship between leadership 
behavior and job satisfaction, analyzing organizational culture moderates the 
relationship of organizational commitment and job satisfaction. The population in 
this study were all employees BBRSBD Prof. Soeharso Surakarta, and the 
population size is equal to 201 employees. In this study a sample of 134 
respondents was taken. Sampling technique in this research is to use a 
proportional random sampling. 
The results showed there are significant effect of leadership behavior on 
job satisfaction. Moderate the influence of organizational culture on the leadership 
behavior and job satisfaction is positively significant. Moderate the influence of 
organizational culture on organizational commitment and job satisfaction are 
positively significant. 
The results of F test models show the value of 86.751 F value for, and the 
F table (2; 147) of 3.00, then Ho is rejected. It can be concluded that there is 
significant relationship between leadership behavior (LB), organizational 
commitment (OC) together on job satisfaction (JS). 
Test the coefficient of determination shows the effect of independent 
variables on the dependent variable. Based on the results of the regression test is 
known that the value of adjusted R Square of 0,57, so it can be interpreted that the 
leadership behavior variables (LB), organizational commitment (OC) effect on job 
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